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[摘 　要 ] 区域主导产业决定区域在全国区域发展中所处的地位 ,并对该区域的经济发展起着重要的作
用。本文通过区位商和市场占有率两种方法来分析福建省区域主导产业的选择 ,并提出一些政策性建议。
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根据 20 世纪 50 年代提出的经济基础理论 ,主导产业
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大 ,技术要素密集的产业 ,使其能够带动地区技术进步 ,






















Qij表示 I地区 j 部门的区位商
Eij表示 I地区 j 部门的产值
Ei 表示 I地区工业总产值
Ej 表示全国 j 部门的总产值
E表示全国工业总产值
当 Qij > 1 时 ,表明该地区专业化程度比较高 ,具有相
对规模优势 ,发展较快 ,不仅可以满足本地需求 ,还可以
对外提供产品 ,有可能成为区域主导产业。Qij的值越大 ,
该产业的专业化程度就越高 ,其转化为主导产业的可能
性就越大 ;当 Qij < 1 时 ,表明 I地区 j 行业不能满足本地区
的需求 ,需要由区外来弥补 ;当 Qij = 1 时 ,表明 I 地区 j 行
业供给能力恰好能满足本地区的需求。
另一种方法是市场占有率分析法 :





从计算结果看 ,福建省三大主导产业区位商为 0. 95 ,
小于 1 ,总体水平不高。其中通信设备计算机及其他电子
设备制造业区位商为 1. 63 ,在全国同产业中优势突出 ;石










主导产业 0. 95 金属制品业 0. 73
石化产业 0. 83 通用设备制造业 0. 43
石油加工炼焦及
核燃料加工业

























行业 市场占有率 行业 市场占有率
主导产业 3. 37 金属制品业 2. 59
石化产业 2. 85 通用设备制造业 1. 57
石油加工炼焦及
核燃料加工业



























三大主导产业在全国同产业的市场占有率为 3. 23 % ,比
广东、上海、江苏、山东、浙江低 5 个百分点以上 ,其中比广
东低 16. 22 个百分点、比江苏低 11 个百分点。在福建省
主导产业中电子工业占有率最高 ,为 5. 69 % ,位于全国同
产业第五位 ;石化工业占有率为 2. 85 % ,位于全国同产业
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